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op mijn eerdere publicaties over dit onderwerp; die zijn opgenomen in de bibliografie. Met dank aan
Dr. Eep Francken te Leiden voor enkele nuttige aanwijzingen. 
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De Afrikaanse connectie van meester Huizing 
Over een veenkoloniaal taalkundige
Jan Noordegraaf
Abstract 
The year 1890 saw the publication of a brief Transvaal-Dutch dictionary and a concise Dutch-written
grammar of the Transvaal language. It is argued that these anonymous publications were composed in
the 1880s by an amateur dialectologist from the peat district in the province of Groningen, Leenardus
Huizing (1851-1907), who published under the pseudonym of L. van Ankum. In this article it is
pointed out how this Dutch teacher, a prolific author of textbooks, came to the study of Afrikaans. In
the 1890s Huizing also contributed to the Afrikaans section of a well-known reference work which
was edited by his mentor, the Amsterdam publicist Taco H. de Beer. 
1. Een balkonscène 
Het is een bekende foto: de oude Paul Kruger, president van het verslagen Transvaal, op het
balkon van Hotel des Indes in Den Haag. Met z’n zwarte hoge hoed zwaait hij naar de mensen
op het Lange Voorhout die hem eerbiedig groeten. Deze balkonscène zal zich in 1900 of 1901
hebben afgespeeld. Ze markeert het voorlopig einde van de politieke gebeurtenissen die het
Nederlandse volk in de laatste decennia van de negentiende eeuw zo geestdriftig hadden doen
meeleven met het wel en wee van de ‘stamgenooten’ in Zuid-Afrika. De hernieuwde
onafhankelijkheid van de republiek Transvaal na de eerste Anglo-Boerenoorlog (1880-1881)
en de moed waarmee de Transvalers zich tegen het almachtige Britse Empire hadden
verdedigd, hadden in brede kring belangstelling gewekt voor een gebied dat daarvoor zelden
veel aandacht had gekregen. Maar oorlogsreportages, romantische reisverhalen en
opgewonden berichten over de vondst van goud en diamanten lieten de Nederlandse harten nu
sneller slaan voor het lot van hun verre verwanten. 
Dat er ook belangstelling ontstond voor de opmerkelijke taal die door de Afrikaanse
‘neven’ gesproken werd, dat spreekt haast vanzelf. Het was immers een tijd waarin het
onderzoek van talen en dialecten zoveel beter georganiseerd werd dan in de periode daarvoor.
Het is evenwel onopgemerkt gebleven dat de eerste Nederlandse spraakkunst van het
Afrikaans geschreven is door een onderwijzer uit de Groninger veenkoloniën. Dat was
Leenardus Huizing (1851-1907), die werkte aan een openbare lagere school en publiceerde
onder de schrijversnaam L. van Ankum. Voorzover ik weet, heeft hij nooit een voet in Zuid-
Afrika gezet, maar dat doet niets af aan zijn kwaliteiten als taalbeschrijver. 
In deze bijdrage zal ik zal eerst een beknopte schets geven van het leven en het werk van
deze wel zeer bedrijvige onderwijzer. Vervolgens zal ik stapsgewijs laten zien hoe hij ertoe
kwam om zich te verdiepen in wat hij het ‘Transvaalsch’ noemde.  [51]1
 De biografische gegevens zijn grotendeels afkomstig uit Wollerich & Dijk 1985. Met dank2
aan mw. J. Jansen van de gemeente Veendam en de heer J.J Groenbroek van het Grunneger
Cultuurcentrum te Scheemda voor de plezierige manier waarop ze een aantal  biografische gegevens
hebben willen verstrekken. 
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2. De onderwijzer 
Wat weten we van leven en werk van Leenardus Huizing? Ik noteer eerst maar kort een aantal
biografische feiten. Huizing werd geboren op 12 maart 1851 te Haren als tweede zoon van Jantje
Harms Udema (Veendam 1818 - Wildervank 1875) en Marisse Harms Huizing (Wildervank 1813
- Assen 1894); zijn ouders waren op 11 maart 1844 in Veendam getrouwd. Per 1 juli 1869 werd
Huizing benoemd als tweede hulponderwijzer aan de Noorderschool te Wildervank, waar hij
kwekeling was; een niet ongebruikelijke carrièrestap. Zijn jaarsalaris bedroeg ƒ 250,00. 
Van 1 november 1873 tot 15 juli 1875 werkte hij aan de Zuiderschool in dezelfde plaats. Die
school is wel eens een ‘doorgangshuis’ genoemd vanwege het lage salaris dat toentertijd aan
(hulp)onderwijzers betaald werd. Op 1 januari 1878 verhuisde Huizing vanuit de gemeente
Veendam naar Wildervank. We vinden hem weer in de archieven terug als hij in februari 1884
een aanstelling krijgt aan de nieuwe openbare lagere school te Oosterhoogebrug, een plaats
gelegen tussen Noorddijk, dat tot 1969 een zelfstandige gemeente is geweest, en de stad
Groningen. Huizing ontving nu een jaarsalaris van zevenhonderd gulden, met daarbij het gebruik
van woning en tuin. In de beginjaren was die school een éénmansschool; zo gaf Huizing in zijn
eerste jaar aan 27 kinderen tegelijk les. In 1889 waren er 55 leerlingen ingeschreven, over wie
schoolopziener J. Wijn zeer tevreden bleek. Huizing was blijkens de beschikbare klassefoto’s een
betrekkelijk klein uitgevallen man; hij overleed in april 1907 en werd begraven bij de Hervormde
Kerk in Noorddijk, waar hij tot zijn dood toe organist was geweest.2
Nu liet Huizing niet alleen een vrouw en zes kinderen na, maar ook een uitgebreid oeuvre aan
schoolboeken, didactische artikelen en publicaties op het gebied van de taalkunde. Onder het
pseudoniem L. van Ankum had hij gepubliceerd in tijdschriften als Noord en Zuid, Onze
Volkstaal en Eigen Haard. Aan Noord en Zuid, een blad voor studerende onderwijzers, heeft hij
in de jaren tachtig een aantal taalkundige artikelen bijgedragen. Zijn laatste stuk in dat tijdschrift
was ‘Drie Examen-opgaven’ uit 1888. Uit die titel blijkt dat ‘Van Ankum’ onder meer actief was
op het gebied van het (taal)onderwijs. Hij publiceerde een tiental schoolboekjes voor taal- en
rekenlessen voor de lagere scholen, die diverse herdrukken kenden. Op de omslag van
verscheidene van die boekjes staat vermeld dat ze zijn geschreven ‘door L. van Ankum, hoofd
eener school.’ Zijn schoolboekjes verschijnen vanaf 1883 tot ongeveer 1910. Wie de belangrijkste
bibliotheekcatalogi via het internet doorneemt, moet wel concluderen dat Van Ankum vooral
vanaf de jaren negentig een productief scribent is geweest. ‘Een bekend schrijver van
schoolboekjes’, zo wordt hij anno 1898 in Noord en Zuid getypeerd. Verscheidene van die
boekjes komen ter sprake in het overzichtswerk  van Van Tichelen uit 1928. 
In het voorbericht van zijn Voor hoofd en hart. Leesboek voor de middelste klassen der lagere
school (1883) heeft Huizing vooral criteria voor een goed leesboek voor de lagere school
gegeven. ‘Het moet spreken tot het verstand als tot het gemoed der leerlingen. En ook hunne
zedelijke vorming behoort het niet te verwaarlozen’ en ook moet het ‘eene groote
verscheidenheid van leeslessen bevatten. Vooreerst om den smaak der leerlingen alzijdig te
ontwikkelen, en in de tweede plaats om hen aan een goeden leestoon te gewennen’. Huizing alias
Van Ankum wist dus heel goed wat hij wilde; hij [52] had een uitgesproken visie op het
 Cf. Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland 33
(1988), 19-23. Een bijgewerkte elektronische versie (2002) van het betreffende lemma is te vinden
onder ww.iisg.nl/bwsa/bios/bokma-de-boer/html). 
 Universiteitsbibliotheek Amsterdam, signatuur KVB BSu 22-84 en 22-85.  4
 Taco de Beer legde ‘een ongemeene bedrijvigheid aan den dag [...] als oprichter van en5
medewerker aan tijdschriften. Eenmaal werkte hij aan zeven verschillende tijdschriften, waarom hij in
de wandeling wel ‘de Plejade’ genoemd werd’ (De Vos 1939: 115). In verband daarmee onderhield
hij een uitgebreid netwerk, in binnen- en buitenland; de correspondentie die hij voerde, moet enorm
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leesonderwijs. Hij probeerde nieuwe manieren van onderwijs in te voeren. 
Is het overigens zeker dat Huizing en Van Ankum een en dezelfde persoon zijn? Er is namelijk
wel geopperd dat ‘L. van Ankum’ een pseudoniem zou zijn van Sjoukje Bokma de Boer (1860-
1939), de echtgenote van de politicus Pieter Jelles Troelstra en beter bekend als de
kinderboekenschrijfster Nienke van Hichtum.  Het lijkt me dat we Leenardus Huizing gerust met3
L. van Ankum mogen identificeren. Een van de bewijzen die we daarvoor hebben, is het feit dat
in 1888 in Groningen een boek verscheen onder de titel Voor Neerlands jeugd. Leesboek voor de
lagere school. Het was samengesteld door L. van Ankum en de indertijd zeer bekende
Amsterdamse docent en tijdschrift redacteur Taco H. de Beer. In het archief van de uitgever Hugo
Suringar uit Leeuwarden vond ik een paar brieven uit het jaar 1888 waarin onder andere mede
namens De Beer toestemming wordt gevraagd om in Voor Neerlands jeugd gedichten van H.
Tollens over te nemen uit een eerder bij Suringar verschenen editie.  Een brief van 27 mei 18884
aan deze uitgever over deze kwestie is ondertekend met ‘L. Huizing, hoofd der school te
Oosterhoogebrug, (bij Groningen).’ Waarom Huizing speciaal het pseudoniem ‘L. Van Ankum’
koos, is me nog niet duidelijk. Kwam zijn voorgeslacht soms uit het dorp Ankum in Overijssel?  
Het was trouwens niet de eerste keer dat Huizing en De Beer contact hadden. Omstreeks 1880
had Huizing een artikel over ‘Het dialect der Groninger Veenkoloniën’ opgestuurd naar
Amsterdam. En daarmee, met Taco de Beer als publicistische godfather, beginnen Huizings
activiteiten op het gebied van het taalkundig onderzoek. 
3. Veenkoloniale woorden
Dat Huizing zich in het veenkoloniale dialect heeft verdiept, past goed bij de taalkundige
interesses van zijn tijd: het dialectonderzoek kwam nogal in de mode. In 1879 bijvoorbeeld
schreef het Aardrijkskundig Genootschap een landelijke dialectenquête uit op initiatief van
professor H. Kern – we komen deze Leidse hoogleraar straks weer tegen in verband met het
Transvaals. Er werden veel hoofdonderwijzers ingeschakeld om de vragenlijst te beantwoorden.
Zo probeerde men te komen tot ‘eene linguistische kaart van Nederland’ (cf. Noordegraaf 1979). 
Ook meester Huizing had, zo schrijft hij in 1880, ‘gedurende de laatste jaren’ vooral in
Veendam een aantal woorden en uitdrukkingen verzameld ‘uit den mond van ’t volk’. Die werden
in de vorm van een woordenlijst onder de schrijversnaam L. van Ankum gepubliceerd in de derde
jaargang van het tijdschrift Noord en Zuid. Tijdschrift ten dienste van onderwijzers bij de studie
der Nederlandsche taal- en letterkunde. Dat was een blad dat onder redactie stond van de al
eerder genoemde Taco Hajo de Beer (1838-1923), een HBS-leraar die op dat moment niet alleen
al vele jaren in het onderwijs werkzaam was geweest, maar zich ook als een enthousiast en
onvermoeibaar publicist en organisator had leren kennen.  Huizings artikel over ‘Het dialect der5
geweest zijn. Slechts een fractie ervan is bewaard gebleven. 
 De signatuur is Ltk 1229 A. 6
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Groninger Veenkoloniën’ bevat een lijst van zo’n vierhonderd woorden. Ter informatie laat ik
hier het eerste gedeelte van de inleiding volgen. Huizing alias Van Ankum vertelt daarin onder
meer: [53]
‘In den Zuidoosthoek der provincie Groningen liggen een aantal uitgestrekte en
welvarende dorpen. ’t Zijn de Veenkoloniën: Hoogezand, Sappemeer, Zuidbroek,
Veendam, Wildervank, Oude-Pekela, Nieuwe-Pekela en Stadskanaal. De afgraving van het
hoogveen heeft ze ’t aanzijn geschonken; landbouw en scheepvaart hebben ze snel tot
ontwikkeling en bloei gebracht. Deze dorpen zijn slechts twee à drie eeuwen oud. Het
jongste – Stadskanaal – is eerst in deze eeuw ontstaan en neemt telken jare in grootte en
welvaart toe. 
’t Ligt in den aard der zaak, dat deze Veenkoloniën vooral uit de naaste omgeving werden
bevolkt. Het dialect zal dus grootendeels overeenkomen met de taal, die in ’t overige deel
der provincie wordt gesproken. Doch ook uit andere oorden en vooral uit Oost- Friesland,
kwamen vele menschen zich metterwoon vestigen in deze dorpen, waar landontginning,
scheepsbouw en scheepvaart, ruimschoots de gelegenheid aanboden om te werken en geld
te verdienen. De invloed van deze menschen op het dialect kon niet uitblijven. 
Voor zoover mij bekend is, bestaat er nog geene lijst van woorden en uitdrukkingen, die aan
het dialect der Groninger Veenkoloniën ontleend zijn. 
Gedurende de laatste jaren heb ik daarom een aantal woorden en uitdrukkingen verzameld,
die eigen zijn aan de taal der bevolking van deze dorpen. Ik heb ze vooral te Veendam – het
middelpunt der Groninger Veenkoloniën – uit den mond van ’t volk opgeteekend. ’t Is
mogelijk dat enkele woorden van mijne lijst alleen te Veendam gebruikelijk zijn; verreweg
de meeste zijn echter in alle Veenkoloniën in zwang. Het drukke onderlinge verkeer
tusschen deze dorpen is oorzaak, dat hun dialect weinig of niets verschilt’. 
Tot zover Van Ankum. Zijn artikel wordt het jaar daarop door een andere scribent in Noord en
Zuid geprezen als een ‘zeer verdienstelijke bijdrage voor de studie onzer dialecten’.   
Door met z’n notitieboekje in Veendam en omgeving rond te gaan wist de schoolmeester-
dialectonderzoeker genoeg stof te verzamelen voor nog een tweede lijst, zoals blijkt uit het
volgende. In 1882 verscheen het eerste nummer van Onze Volkstaal. Tijdschrift gewijd aan de
studie der Nederlandsche tongvallen, dat ook onder redactie stond van De Beer. In het eerste
nummer vinden we in de ‘voorloopige lijst van medewerkers’ ook de naam van L. Huizing,
‘onderwijzer te Wildervank’. Hij zou bijdragen leveren over de ‘Gron. Veenkoloniën’. En dus
stuurde Huizing aan De Beer een vervolg op zijn eerdere artikel uit Noord en Zuid. Het heette
eenvoudigweg ‘Het dialect der Groninger Veenkoloniën (Tweede lijst)’. Maar dit artikel bleef
ongedrukt liggen, waarschijnlijk in verband met de financiële problemen waarin het tijdschrift
permanent verkeerde – na jaargang 3 (1890) werd de uitgave gestaakt. Het stuk bevindt zich nu in
het archief van Onze Volkstaal, dat sinds mei 1894 in de Leidse Universiteitsbibliotheek bewaard
wordt.  Je vindt er Van Ankums tweede lijst van Groningse woorden, ‘Aalbeere’ tot en met6
‘Zwat’, met paars-blauwe inkt keurig genoteerd in een viertal schoolschriften, waarvan alleen de
rechterpagina’s beschreven zijn. In totaal zijn er zo’n zeshonderd woorden in opgenomen. De
 Dezelfde informatie vinden we in een wervende prospectus die de uitgever van Onze7
Volkstaal, Blom & Olivierse uit Kuilenburg, in februari 1884 liet uitgaan. Het overzicht bevat 46
manuscripten. Nummer 28 is getiteld ‘Bijdragen uit de Groninger Veen-Kolonien door L. van Ankum
te Wildervank’. 
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laatste rechterbladzijde in cahier nummer vier, pagina 74, is ondertekend met ‘L. van Ankum’.
Op de omslag van het eerste cahier staat achter de gedrukte woorden ‘Schrijfboek van’ in
handschrift genoteerd: ‘L. Huizing [,] De Ooster Hoogebrug bij Groningen’. Dat houdt in dat hij
de kopij na de verhuizing naar zijn nieuwe standplaats, dus na februari 1884, persklaar heeft
gemaakt. De lijst is [54] inmiddels in digitale vorm gepubliceerd.  
4. Over het Bargoens 
In de derde en laatste jaargang van Onze Volkstaal uit 1890 vinden we dus niet de tweede lijst van
veenkoloniale woorden. Wel vinden we er een ‘Alphabetische woordenlijst van het Bargoensch’
(pp. 194-199). Die lijst geeft zo’n vierhonderd woorden uit de geheimtaal van dieven, landlopers
en rondtrekkende kooplieden. De opsteller ervan wordt niet met name genoemd; redacteur De
Beer laat hem in de inhoudsopgave schuilgaan achter de letters ‘N.N.’. Maar het is niet onmogelijk
om te achterhalen wie zich achter die letters verbergt. Op de binnenzijde van de omslag van de
tweede aflevering van Onze Volkstaal in 1883 staat een overzicht van de kopij die toen klaar lag
voor de volgende afleveringen.  Een van de handschriften die ‘voor volgende afleveringen gereed7
liggen’, staat beschreven als een ‘Alph. Woordenlijst van het Bargoensch, van wege de Red.
samengesteld door L. van Ankum’. 
Nadere bestudering van deze lijst bracht een latere onderzoeker, dr. J.G.M. Moormann, in 1932
tot de conclusie dat de lijst slechts ‘een waardeloze compilatie’ was. Om precies te zijn: de lijst uit
1890 bleek enerzijds gebaseerd te zijn op eerdere uitgaven, en wel op een boek uit 1731,
Cartouche, of de Gestrafte Booswigt uyt het Fransch in Nederduitsche Vaerzen nagevolgt; het
betreft woorden die te vinden zijn in een aanhangsel op deze Cartouche. Anderzijds waren er ook
woorden overgenomen uit een tweede bron, namelijk uit een ‘Brief van A. en Z.’, die in 1844 al
gepubliceerd was in de Algemeene Konst- en Letterbode. De auteur had dus gewoon oud materiaal
opnieuw gebruikt. 
Bij nader inzien moest Moormann zijn negatieve oordeel over de ‘Alphabetische woordenlijst’
echter herzien – ‘geheel waardeloos is ze echter niet’, stelde hij een paar jaar later vast. Want als
we de woorden uit de beide bronnen eruit lichten, dan houden we nog een aantal woorden over
‘die oorspronkelijk kunnen zijn’. Het gaat om ongeveer 150 woorden, opgesomd in Moormann
2002: 431-433, en dat wil zeggen dat meer dan een derde van de lijst origineel kan zijn. Zo’n
gegeven werpt toch weer ander licht op de activiteiten van Van Ankum. Heeft hij zelf die
‘oorspronkelijke’ woorden opgetekend uit de mond van in de Veenkoloniën rondtrekkende
handelaren en landlopers? Dat is een interessant perspectief.  
Conclusie: De Beer heeft omstreeks 1882 aan de schoolmeester uit Wildervank gevraagd om
een lijst van Bargoense woorden samen te stellen, mede op basis van bestaand materiaal; die lijst
is pas in 1890 in Onze Volkstaal verschenen. En wie boven genoemde kopijlijst doorleest, ziet dat
De Beer aan Van Ankum nog meer heeft gevraagd. 
 Voor het Afrikaans waren indertijd ‘wisselende benoemings’ in omloop zoals Kaaps-8
Hollands, Afrikaans-Hollands, Afrikaander-Taal,  Boeren-Kaaps, Transvaals  enz. Zie onder meer
Botha 2002, p. 87. 
 Van de later nog resterende kopij is ook een overzicht beschikbaar. Toen de uitgave van Onze9
Volkstaal gestaakt was, gaf De Beer in mei 1894 de 28 nog niet gepubliceerde bijdragen ‘in bruikleen’
aan de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Een (niet geheel nauwkeurig)
overzicht van die bijdragen staat afgedrukt in de Handelingen 1893-1894, p. 54; de kopij van het
Transvaals woordenboek staat er niet in vermeld en in het Leidse Volkstaal-archief blijkt inderdaad
geen manuscript aanwezig. Andere, ongepubliceerde kopij zoals die van de hand van Nicolaas
Mansvelt en Arnoldus Pannevis is er wel te vinden, zoals ik eerder heb laten zien (Noordegraaf
2004a, 2004b). Het stuk van Van Ankum zal dus wél door De Beer gebruikt zijn. 
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5. De pionier: het ‘Transvaalsch woordenboek’
In de kopijlijst uit 1883 die ik zojuist noemde, staan ook enkele stukken aangekondigd over het
‘Transvaalsch’.  Een ervan, als nummer 46 het laatste in de lijst, wordt beschreven als8
‘Transvaalsch woordenboek van wege de Red. bewerkt, door L. [55] van Ankum’. Nu staat er in
de derde jaargang van Onze Volkstaal (1890) een anonieme ‘Woordenlijst van het Transvaalsch
taaleigen’ (pp. 135-144) en ik heb goede redenen om aan te nemen dat we het aangekondigde
‘Transvaalsch woordenboek’ mogen identificeren met deze in 1890 verschenen woordenlijst.  Dat9
betekent dat Huizing/Van Ankum ook over het Transvaals heeft geschreven, hoewel hij bij mijn
weten nooit een voet op Transvaalse bodem heeft gezet. Maar waarom zou een onderwijzer uit
Wildervank een woordenlijst van het Transvaals samenstellen? Het was opnieuw Taco de Beer die
hier de hand in heeft gehad. 
Het eerste nummer van Onze Volkstaal was eind 1881/ begin 1882 verschenen. Ook in Paarl
had men met belangstelling van de inhoud van het blad kennis genomen. Een ‘levendige
briefwisseling’ (De Beer) met enkele bewoners van die plaats volgde. In het vroege voorjaar van
1882 kreeg Taco de Beer een pakketje uit Paarl. De drukker-uitgever D.F. du Toit, een van de
oprichters van het zo bekend geworden Genootskap van Regte Afrikaners, stelde in een brief aan
De Beer een tijdschriftenruil voor: Onze Volkstaal tegen het door hem uitgegeven blad Die
Afrikaanse Patriot. Tevens was hij zo attent om aan De Beer ‘alle boeken en verslagen te zenden,
die betrekking hebben op de Zuid-Afrikaansche Taalbeweging’. De Beer bestudeerde het
ontvangen materiaal aandachtig en rapporteerde uitvoerig en positief over zijn bevindingen in
Noord en Zuid. In zijn artikel ‘Het Nederlandsch in Zuid-Afrika’, gedagtekend 31 juli 1882, drukte
De Beer ter illustratie ook een ‘proeve van Transvaalsch’ af. Het was een korte, amusante
impressie door een jonge Afrikaner, Georg geheten, van een bezoek aan Londen – ‘Die hoofdstad
van England, die Hoofdstad van di Britse Ryk, die Hoofdstad van byna di hele wereld! Wie sal
hom beskrywe?’. Het kan haast niet anders of dit (fictieve?) reisverhaal, gedateerd ‘Maart 29,
1882’, heeft in een pakket uit Paarl gezeten, dat Du Toit naar Amsterdam had gestuurd. 
Er was in 1882 nog maar weinig over het Afrikaans gepubliceerd. Er bestond nog maar één
beknopte spraakkunst (1876) en ook woordenlijsten waren schaars. Daarom zal De Beer – hij had
het zelf vast te druk met het redigeren van z’n zeven tijdschriften – het materiaal uit Paarl
doorgestuurd hebben naar Wildervank, met het verzoek aan Huizing om op basis daarvan een
woordenlijst op te stellen. Die woordenlijst verscheen, zoals gezegd, pas in 1890 in druk, maar
stamt dus waarschijnlijk uit de jaren 1882-1885. Ik kan erbij zeggen dat Van Ankums
pionierswerk niet onopgemerkt is gebleven. Het is bijvoorbeeld een van de bronnen geweest van
 De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden had financiële steun verleend ten10
behoeve van de tweede en derde jaargang. Vandaar ook dat het blad in die jaren ‘onder toezicht’ stond
van J.H.C. Kern, de vermaarde oriëntalist die, zoals al gezegd, in 1879 voor het Aardrijkskundig
Genootschap een dialectenquête had georganiseerd. 
 Een parallel. De Maurikse hoofdonderwijzer Johannes Cornelis Groothuis (geboren 1845 en11
overleden na 1910) publiceerde een ‘Woordenlijst van het Neder-Betuwsche Dialect’ in Onze
Volkstaal 2 (1885), 73-116; hij stuurde op 23 augustus 1885 een ‘Proeve eener Nederbetuwsche
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het in 2003 gepubliceerde Etimologiewoordenboek van Afrikaans (EWA). 
Dat de woordenlijst anoniem is verschenen, heeft aanleiding gegeven tot verwarring. Toen de
lijst in de jaren zeventig van de vorige eeuw herdrukt werd, kwam natuurlijk de vraag op naar het
auteurschap. H.J J.M. Van der Merwe, die Van Ankums lijst in 1971 opnam in zijn verzameling
van Vroeë Afrikaanse woordelyste, schrijft in zijn inleiding over de ‘Woordenlijst van het
Transvaalsch taaleigen’ onder meer het volgende: ‘Wie die lys saamgestel het en waaruit dit
gehaal is, is my nie bekend nie’. De lijst duidt hij verder gemakshalve maar aan als ‘Kern 1890’,
naar de Leidse hoogleraar die namens de subsidiegever van Onze Volkstaal, de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, ‘toezicht’ hield op het blad.  Ook latere geleerden zullen de lijst10
zonder meer aan prof. Kern toeschrijven. [56]
Waarom Van der Merwe de woordenlijst naar Henri Kern (1833-1917) heeft vernoemd, wordt
door hem niet verantwoord. Kern was zeker niet de samensteller van de lijst; in zijn bibliografie
komt deze publicatie niet voor. ‘De Beer 1890’ of ‘Anoniem 1890’ had dus meer voor de hand
gelegen. Maar ik kan me voorstellen dat de naam van een internationaal befaamd taalkundige als
H. Kern een grotere aantrekkingskracht had. Hoe dit ook zij, ‘Kern 1890’ is in de twintigste-
eeuwse literatuur over het Afrikaans de roepnaam geworden van de Transvaalse woordenlijst van
Van Ankum.
Er is natuurlijk een belangrijk methodisch verschil te signaleren tussen de lijst van Van Ankum
en andere, contemporaine woordenlijsten van in Zuid-Afrika werkzame Nederlandse taalkundigen
als Nicolaas Mansvelt (1852-1933) en Arnoldus Pannevis (1838-1884), met wie De Beer, een
fervent briefschrijver, ook contacten onderhield. Hun verzamelingen konden mede op basis van
mondelinge gegevens worden opgesteld, terwijl Huizing het moest doen met schriftelijk materiaal
alleen.
6. Een ‘Transvaalsche spraakkunst’
Bij een woordenlijst hoort normaliter ook een spraakkunst. En wie deel drie van Onze Volkstaal
openslaat om de woordenlijst te bestuderen, ziet dat aan de Transvaalse woordenlijst (pp. 135-144)
inderdaad een ‘Transvaalsche Spraakkunst’ voorafgaat (pp. 106-134). De auteur van deze
anonieme spraakkunst, dat is op grond van de tekst wel zeker, is een Nederlander – ‘onze taal’
zegt hij van het Nederlands; hij werkte op basis van een hoeveelheid van geschreven materiaal (‘ik
vond’, niet: ‘ik hoorde’). Dat we met een Nederlander te maken hebben laten ook deze zinnen
zien: ‘Voor onze Z schrijven zij steeds eene s, terwijl onze ij door eene y wordt voorgesteld.
Voorbeelden: So, zoo. [.. .]’ (p. 110) en ‘In het woord Gristen, christen, verandert ook onze ch in
eene g’ (p. 111 ). 
Die (beknopte) spraakkunst en die woordenlijst horen bij elkaar. Niet alleen heeft redacteur De
Beer er altijd naar gestreefd om van elk dialect zowel een spraakkunst als een woordenlijst te laten
vervaardigen,  maar wie de spraakkunst en de woordenlijst doorneemt, zal het zeker opvallen dat11
spraakkunst’ op naar De Beer, maar dat stuk is nooit in het blad verschenen, Zijn bijdrage werd pas in
2002 gepubliceerd, samen met de woordenlijst en ander werk van Groothuis. ‘Uit alles blijkt dat de
Spraakkunst samen met de wel gepubliceerde woordenlijst een eenheid vormt’, schrijft J.B. Berns in
zijn inleiding op de uitgave van het werk van Groothuis. 
 Zie Ponelis 1999: 3.12
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er tientallen woorden uit de ‘Woordenlijst’ ook in de ‘Transvaalsche Spraakkunst’ voorkomen,
zoals aans, baing, bankrotschap en karmentatjie, om er maar een paar te noemen. Zinnen die men
in beide werken vindt, zijn bijvoorbeeld: hoekom was hull’ toen stil?, Prys of laak jou selwers
niet, glad nie dom, hy tel al aande syn geld, in die kerk kom Oom Jan oek mar min. Dat alles doet
het vermoeden rijzen dat de beide teksten van één en dezelfde hand zijn, en dat is in de literatuur
dan ook wel aangenomen.  Gelet op het feit dat de woordenlijst door Huizing alias Van Ankum12
moet zijn samengesteld, veronderstel ik dat hij op verzoek van De Beer deze Transvaalse
spraakkunst heeft bijgeleverd. In de jaren 1884-1885 publiceerde Van Ankum juist allerlei
‘Aanteekeningen bij de studie der Grammatica’, dus hij zat goed in de stof. 
De ‘Transvaalsche Spraakkunst’ telt maar 27 bladzijden. Het is dan ook niet een artikel dat de
complete grammatica van die taal beschrijft, maar een contrastief-vergelijkend stuk werk: het geeft
slechts aan waar het Transvaals afwijkt van het Nederlands. Ik zal daar een voorbeeld van geven:
[57]
‘Woorden en letters, die in onze taal eene t tot slotletter hebben, hebben die in het Transvaalsch niet.
Voorbeelden:
Bors, borst Vees, feest
Gars, gerst Lus, lust
[...] 
In de woorden koorts, plaas, e.d. wordt de t ook weggelaten. Laatst wordt dan laas’ (p. 106-107). 
Soms kan de auteur de grammaticale regel niet achterhalen: bij de verbuiging van de bijvoeglijke
naamwoorden bijvoorbeeld noteert hij dat die verbuiging ‘zonder orde of regel’ plaatsvindt. Het is
’n Goei man, maar op ’n goeje dag (p. 121); maar waarom, dat weet Van Ankum niet. 
Nu zal de lezer zich wellicht afvragen waarom er in een tijdschrift gewijd aan de studie der
Nederlandsche tongvallen, zoals de ondertitel van Onze Volkstaal luidt, een artikel over een taal
uit Zuid-Afrika moet staan. De auteur is evenwel van mening dat we hier gewoon te maken
hebben met een Nederlands dialect, niet met een afzonderlijke taal. ‘Het Transvaalsch is een
dialect der Nederlandsche taal, een dialect echter, dat onder invloed van eene andere natuur en
door aanraking met andere talen en tongvallen, meer van de moedertaal is afgeweken dan één
onzer dialecten’ (Van Ankum 1890a: 106). De ‘regte Afrikaners’ mochten dan wel van mening
zijn dat het Afrikaans (vroeger: Afrikaans Hollands) inmiddels een eigen, zelfstandige taal was
geworden, maar in Transvaal, formeel de Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) geheten, was het
Nederlands nog steeds de officiële taal. Vanaf 1893 zou deze republiek het Vlaams-Nederlandse
Woordenboek der Nederlandsche Taal gaan steunen met een subsidie van 250 pond sterling per
jaar en dat was voor die tijd een aanzienlijk bedrag. De lang gekoesterde gedachte dat men er toen
allemaal al Afrikaans praatte, wordt door recent onderzoek tegengesproken: het Nederlands is in
 Men zie de uitvoerige studie van Deumert 2002. 13
 Dit gedicht heeft alles te maken met een bekende taalkundige discussie rond 1860, waarbij de14
vooruitstrevende Nederlandse linguïst T. Roorda de hoofdrol speelde (cf. Noordegraaf 1985: 339-
368). S.J. du Toit heeft het ‘kostelike boek’ van Taco Roorda, Over het onderscheid en de behoorlijke
overeenstemming tusschen spreektaal en schrijftaal (1858), tot uitgangspunt genomen voor zijn
theoretische, sterk apologetisch gekleurde verhandeling Afrikaans ons Volkstaal uit 1891 (cf.
Noordegraaf 2005). Ook Arnoldus Pannevis blijkt in zijn Nederlandse jaren werk van Roorda te
kennen. 
 Een heruitgave van deze spraakkunst is inmiddels in voorbereiding. 15
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de periode 1875-1925 door de Afrikaner taalpolitiek geleidelijk aan verdreven.13
In 1875 was in Paarl de eerste spraakkunst van het Afrikaans gepubliceerd onder de titel Eerste
beginsels van die Afrikaanse Taal. Het was een bescheiden werkje van 29 bladzijden, uitgege deur
die Genootskap van Regte Afrikaanders en opent met een lofdicht op ‘die Afrikaanse Taal’. Het
eerste vers luidt als volgt:  
Gen Hollans, Duits of Frans, 
Gen Engels, of Javaans, 
Gen Kaffers, of Boesmans, 
Al goi jy almal in die skaal, 
Ver ons kan sulle nooit ophaal, 
Die ware Afrikaanse Taal.
‘Die Afrikaanse taal’ is trouwens niets anders dan een variatie op een lofdicht van de Nederlandse
schrijver Jacob van Lennep over ‘de Nederlandsche taal’.  Hoe dit ook zijn moge, Van Ankums14
‘Transvaalsche Spraakkunst’ is dus de tweede grammatica [58] van wat men wel het Afrikaans-
Hollands heeft genoemd, maar het artikel in Onze Volkstaal is aanzienlijk gedetailleerder dan het
eerdere boekje uit de Kaapkolonie. Ook hier opereert Huizing dus in de voorhoede, al heeft zijn
grammatica minder aandacht getrokken dan zijn woordenlijst.15
Blijkens zijn publicatielijst is Huizing zich vanaf het midden van de jaren tachtig, en zeker in
de jaren negentig, meer en meer gaan bezighouden met het schrijven van schoolboeken. Zijn
taalkundige periode lijkt dan voorbij, maar zijn Afrikaanse connectie is daarmee nog niet
onzichtbaar geworden. Tot het eind van de negentiende eeuw valt zijn taalkundig spoor
gemakkelijk te volgen. Dankzij de alomtegenwoordige Taco de Beer. 
7. De ‘Woordenschat’ van Taco de Beer 
Vanaf 1893 verschenen er afleveringen van het grote naslagwerk Woordenschat. Verklaring van
woorden en uitdrukkingen. Dat stond onder redactie van Taco de Beer en de bekende
Amsterdamse predikant dr. E. Laurillard (1830-1908) en werd samengesteld ‘met medewerking
van vele mannen van wetenschap’. In de zomer van 1899 was het hele werk voltooid; het telde
bijna 1300 pagina’s. Over de geschiedenis en de aard van dit opmerkelijke geschrift is al een en
ander geschreven, onder meer door Ewoud Sanders in zijn inleiding op de fraai verzorgde herdruk
van de Woordenschat uit 1993. Het boek zit vol met curieuze verrassingen, maar voor ons is het
vooral interessant om te zien dat onder de medewerkers L. van Ankum als eerste genoemd wordt,
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en misschien niet om alfabetische redenen alleen. 
In de Woordenschat zijn ook allerlei Bargoense woorden opgenomen. De Beer vertelt in zijn
naschrift dat door bepaalde omstandigheden onder meer de afdeling Bargoens ‘grooter uitbreiding’
heeft moeten krijgen dan de redactie oorspronkelijk ‘wenschelijk voorkwam’. Hoe is het
Bargoense deel van Woordenschat tot stand gekomen? We kunnen een tipje van de sluier
oplichten, want wie in de Woordenschat zoekt naar woorden die als ‘barg.’ zijn gekenmerkt, die
vindt talrijke voorbeelden die wijzen op een (gedeeltelijke) recycling van de lijst van Van Ankum.
Steekproeven wijzen uit dat De Beer voor de Woordenschat de door Van Ankum opgestelde
‘Alphabetische woordenlijst van het Bargoensch’ uit de eerste helft van de jaren tachtig op een
handige manier opnieuw gebruikt heeft. 
In verband met de Afrikaanse connectie van meester Huizing wijs ik erop dat in de
Woordenschat meer dan vierhonderd Afrikaanse woorden te vinden zijn. Heeft De Beer ook
hiervoor weer teruggegrepen op het werk van z’n toegewijde medewerker? 
Voor zijn Woordenschat-project had De Beer in eerste instantie de medewerking weten te
verkrijgen van Willem Jacobus Viljoen (1869-1929), later hoogleraar te Stellenbosch en auteur
van onder meer een 58 pagina’s tellende studie getiteld Beiträge zur Geschichte der Cap-
Holländischen Sprache (1896). De Afrikaner Viljoen kwam in de eerste helft van 1891 naar
Nederland, studeerde in Amsterdam en Leiden en promoveerde in Duitsland; zijn Straatsburgse
dissertatie was het eerste proefschrift over het Afrikaans. In 1891 al had hij over ‘De taal in Zuid-
Afrika’ gepubliceerd. De samenwerking met De Beer is echter niet naar wens verlopen. In zijn
naschrift schrijft De Beer wat [59] korzelig dat Viljoen, die hem ‘belangrijke medewerking voor
de taal van Zuid-Afrika’ had beloofd en ‘ons bewoog daartoe ons programma voor dat onderdeel
te wijzigen’, ‘na de 3e afl. zonder eenig teeken van leven naar Zuid-Afrika verdween en nooit
meer iets van zich liet hooren’. 
Gelukkig stond De Beer niet met lege handen, zoals we inmiddels begrijpen. Wie de lemma’s
uit Van Ankums ‘Woordenlijst van het Transvaalsch taaleigen’ naloopt, ziet dat ze voor een groot
deel terugkeren in de Woordenschat. Van Ankums lijst uit het tijdschrift is dan ook een
belangrijke bron voor het Afrikaans in het latere boek geweest. Ik geef één voorbeeld waaruit
blijkt dat materiaal uit de lijst in Onze Volkstaal gebruikt is ten behoeve van de Woordenschat. In
Van Ankums woordenlijst van 1890 staat het woord loksai. Dat wordt verklaard als ‘omtrek,
buitenwijk’. Maar loksai is gewoon een drukfout voor lokasi, zoals Boshoff (1926: 311) al eens
heeft opgemerkt. In de Woordenschat is dit gewoon overgenomen: men zie bladzij 651, waar te
lezen staat: ‘Loksai, (afr.), omtrek, buitenwijk’. De Beer (of Van Ankum) heeft deze drukfout bij
de correctie gewoon over het hoofd gezien, terwijl Van der Merwe die in zijn heruitgave van 1971
stilzwijgend verbeterd heeft. Het is mogelijk dat Van Ankum in de jaren negentig de rubriek
Afrikaans in de Woordenschat ook verder voor z’n rekening heeft genomen. 
Is Van Ankum nog op een andere manier actief betrokken geweest bij het totstandkomen van de
Woordenschat? Dat is  niet duidelijk. Het is jammer dat van de briefwisseling tussen De Beer en
Huizing niets bewaard schijnt te zijn. 
8. Een standbeeld voor meester Huizing? 
Voordat hij zich ging toeleggen op het schrijven van schoolboeken was Leenardus Huizing alias L.
van Ankum vooral geïnteresseerd in het dialect van de Veenkoloniën. Het is de verdienste van de
Amsterdamse tijdschriftredacteur Taco H. de Beer geweest dat hij het talent en de werkkracht van
de onderwijzer uit Wildervank heeft onderkend. De Beer bracht Huizing ertoe om in de jaren
1882-1885 ook serieus studie te maken van het Afrikaans (‘Transvaalsch’) en daarover
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lexicografische en grammaticale bijdragen te leveren aan het tijdschrift Onze Volkstaal. In de jaren
negentig deed De Beer nogmaals een beroep op hem ten behoeve van de Afrikaanse woorden in de
Woordenschat (1899). 
Merk op dat de eerste lexicografische beschrijving van het Afrikaans in 1844 verschenen was
(Changuion) en dat de tweede pas in 1884 het licht zag (Mansvelt), ongeveer te zelfder tijd dat
Van Ankum aan zijn eigen lijst werkte. En zijn spraakkunst is niet zo heel veel later opgesteld dan
de Eerste Beginsels van die Afrikaanse Taal. De Transvaalse woordenlijst is niet alleen gebruikt
voor de diverse malen herdrukte Woordenschat van De Beer en Laurillard, maar ook in 1971
opnieuw uitgegeven in Zuid-Afrika. De lijst is, ten slotte, een van de bronnen geweest van het in
2003 verschenen Etimologiewoordenboek van Afrikaans (EWA). 
We kunnen zeggen dat Van Ankum met zijn anonieme bijdragen over het ‘Transvaalsch’ zich
een eigen plaats verworven heeft in de canon van Afrikaanse taalstudie en daarvoor mag hij van
mij meer waardering krijgen dan hem tot nu toe ten deel gevallen is, al lijkt me een borstbeeld
zoals J.H. van Dale dat gekregen heeft in het [60] Zeeuws-Vlaamse Sluis me weer te veel van het
goede. Maar misschien wil iemand wel eens een thesis over hem schrijven. 
In 1899 tenslotte, het jaar dat de Woordenschat wordt afgerond, verschijnt van de Leidse
professor D.C. Hesseling het bekende boek Het Afrikaansch Bijdrage tot de geschiedenis der
Nederlandsche taal in Zuid-Afrika. Het onderzoek en de beschrijving komt nu in handen van
professionele taalkundigen en er ontstaat een meer wetenschappelijke benadering van het
Afrikaans. De tijd van meester Huizing lijkt dan definitief voorbij.
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